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Generalna skupština ICOM-a, Kopenhagen, lip an j 1974.
Muzej i  suvremeni s v ije t
Plenarne radne sjednice b ile  su održane na dane 9, 10, 12. i  13. 
l ip n ja  u Odd Fellow Palast od 9,30 - 13,00 sa t i.
P rv i put su na Generalnu skupštinu ICOM-a b i l i  pozvani govornici 
k o j i n isu p ro fes iona ln i muzealci, nego s p e c ija l is t i  s drugih po- 
dručja: a rh itek t, o rn ito log , urbanist i  f i lo z o f .  B i l i  su oda- 
brani s c iljem  da pomognu i  unaprijede razmjenu m iš ljen ja  i  g le- 
d iš ta  izmedju članova ICOM-a i  onih l ju d i k o j i na muzej gledaju 
kao "ou ts id e ri"  i  shvaćaju njegovu društvenu ulogu i  upotrebu 
zak ljuč ivan ja  i  suvremeni s v ije t .  To n ije  bio potpuno novi ek- 
speriment, je r  je ta ide ja  b i la  potaknuta već u d is k u s ij i za o- 
kruglim  stolom na temu "Uloga muzeja u Latinskoj Am erici", što 
ju  je organ iz irao  UNESCO u Santiagu, Či le ,  1972. godine (v id i 
ICOM NEWS, v o l.25, no.2, 1972). R ezu lta ti X zasjedanja General- 
ne skupštine više su nego opravdali takav postupak.
Utvrdjena metoda rada sasto ja la  se u tome da govornik iz la že  
glavnu misao monografske teme u 45 minuta.
Kopije govornikova teksta sud ion ic i su d o b il i unaprijed. Nakon 
toga uvodnog saopćenja, pet do šest muzejskih stručnjaka u pa- 
nel d is k u s ij i b i lo  je pozvano da ukratko razmotri iz loženu te- 
mu iznoseć i v la s t ita  m iš ljen ja  i  ideje.
Sudjelovanje muzealaca imalo je dva c i l ja :  da istakne m išljen ja 
grupe muzeologa i  da potakne raspravu na širokom planu. S obz i- 
rom na potrebu da se prisutnima pruži opširna tema za d iskus iju , 
sud ion ic i panel d iskus ije  odabrani su sa vrlo  r a z l ič i t ih  podru- 
č ja  stručne s p e c ija l iz a c ije  i  geografske pripadnosti.
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D irek to ri i  kustosi raznovrsnih um jetničkih, znanstvenih, povi- 
jesnih muzeja i l i  muzeja na otvorenom, iz  zemalja kao što su 
Botswana i l i  Kuba, SSSR i l i  A u s tra lija , SAD i l i  Francuska, za- 
jedno s kolegama mnogih drugih nac iona lnosti, zauze li su svoja 
mjesta uz glavnog govornika.
Svaki dan nakon kratkog odmora ra zv ija la  se spontana d isku s ija  
sudionika i  t r a ja la  sve do kasnog popodneva. Predsjedavatelj 
konferencije gosp. Peter Seeberg vodio je rasprave s izvanred- 
nim taktom i  uspješno, pridonoseći ž iv o s t i d isku s ija  i  u tječuć i 
na njihovu razinu.
Otvorena d isku s ija  omogućila je članovima ICOM-a da tem eljito  
razmotre probleme s kojima se muzeji suočavaju u suvremenom s v i- 
jetu, što će se svakako o d ra z it i na njihovim budućim ak tivn os ti- 
ma i  u razvoju muzeja.
Na sjednicama su is taknu ti novi in te re s i u pogledu muzeoloških 
tematika: grad i  njegovi soc io -ku ltu rn i problemi, uklapanje mu- 
zeja u njegovu društvenu zajednicu, briga za našu oko licu  i  za- 
brinu tost zbog nepredvidive budućnosti. Osim toga, d ija log  je 
re zu lt ira o  otvorenim skepticizmom izb jegavajući dogmatizam. 
Napokon, to je Kierkegaardova zemlja!
Ocjene su izuzetno ob jektivne , te usprkos mnoštvu i  ra zn o lik o s t i 
iskazanih m is li,  ostaje ipak ono što je možda najvrednije: o č i- 
gledno postojanje zajedničkih c ilje v a  na stručnom po lju .
(ICOM NEWS, vo. 27, no. 1-2/1974)
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